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EN EL VII CENTENARI DE LA 
C O N Q U I S T A DE MALLORCA 
Mallorca, Villa lluminosa, safir encastat sobre el front bellugadís de 
la mar mediterrània,gemia subjugada al poder dels sarraïns i tot just ara 
fa set sigles que un gran Rei vingué a deslliurai -la coma una bella captiva 
de qui s'era enamorat. El Rei En Jaume en fou seduit per la descripció 
incitant, viva i càlida que de Mallorca li feu Pere Martell, còmit de ga-
leres i que sabia tant de mar. Mallorca, li digué, és una terra de para-
dís, sorgida de les pregoneses de les aigües blaves i du, com a reina de 
la mar nostra, una inmensa corona de montanyes polícromes,unes joves 
i plenes de vida i altres ja mig mortes i amb la calvícia de la neu. Dins 
el tumulte de les serres, entre sos plecs i rues, s'hi recolzen pobles 
blanquinosos i viles delectables; hi té vinyes abundoses i fruiteres; oli-
verars a balquena que, de la pedra dura, n'extreuen l'oli de suavitat i 
abriguen els vessants i costers amb son hàbit cendrós de penitència; 
vergers tot l'any fullats, florits i fruitats; font^nelies que rompen, com 
un crit d'alegria, pel flanc esquerdat de les roques i, mentre» juguen a 
qui correrà més, deixen escrit un himne de flors i de verdesca avelluta-
da; valls ubèrrimes, delitoses i regalimants que s'hi esbadellen a tall de 
copes esmaragdines,on l'aire és prim i cernut de iota mala olor i les va-
cades lentes hi pasturen i les estremeixen amb sos bruels. La planúria, 
d'estiu,hi brilleja amb l'or dels blats i xeixes,cabells rossos que cada any 
li surten a l'illa daurada i, com una rica pubilla, té una infinitat d'ovelles 
i moltons i bestiar de tota mena. La Ciutat està revironada d'una glòria 
de torres i de murs, és esmaltada de jardirrs i plasses i, a guisa d'una 
odalisca encisera,s 'abo;a al mar cobert d'un bosc de màstils i de 'lenys i 
naus inmòvils arnb les àncores qui mosseguen el fons. 
Un raonament parescut feu al nostre gran Rei i als demés convidats 
aquell mercader de Tarragonaquiels haviaa sseguts a la seva taula ides-
de llavoresjaprenguerenladeterminació de venira la tentadora Roqueta, 
pais d'ensomni, i abatre-hi i foragitar-ne l'imperi de la mitja lluna posant-
hi,en lloc seu, triomfadora,la Santa Creu. Déu i Verge Maria volgueren 
prosperar les armes cristianes i, passats uns quatre mesos de combats 
violents i eruentissims, fou enfilada a l a corona del Casa) d'Aragó la 
perla del mediterrani. í , avui,se comp'eixen els setcents anys que l'txèr-
cit del Rei Fn Jaume trencà el cordó de murs que estrenyia la Ciutat i 
s'hi extingí, per sempre més, la dominació sarrainesca. 
Sia,doncs,glòria í perpètua lloança al Rei invicte,clement i piadós, el 
lleó de les batalles qui sota la fèrrea armadura hi tenia un cor paternal! 
Sien fetes accions de gràcies al qui va aixemplar tant els dominis de la 
fe, protegí les balles arts, posà els fonaments de la meravellosa cate-
dral mallorquina,poema en pedra,fou el plasmador de la nacionalitat ca-
talana, donà creixensa i multiplicació prodigiosa als vaixells de merca-
deries i després de fer, amb la seva espasa i activitat casi fabulosa, el 
troç més interessant de la nostra història, el va escriure, com altre 
Juli César, amb la seva ploma inmortal. 
F È L I X 
La Conquesta de Mallorca 
Des del dia 5 de Setembre, data de 
partença de l'estol català, cada nou 
dia ens porta al centenari d'episodis 
de la Conquesta de Mallorca Ben mi> 
rat, però, les da tes a conrnemorar 
haurien d'ésser preses més üur.y, me-
sos abans, des que l'expedició a l'illa 
fou decidida. La partença de Salou, la 
mar blanca de veles que van veure els 
ulls clars d'aquell conqueridor de vint¬ 
i un anys,eren el resultat de jornades i 
jornades de treball entusiasta, esmer-
çat en la construcció de galeres, tari¬ 
des i altres llenys, en la fabricació d' 
armes, en la confecció i a n e p l e c d e 
queviures (bescuit, pa, farina, for¬ 
ment i civada, peix salat). 
La primera data documental que 
posseïm ieipecte als projedes d'expe-
dició a Mallorca en temps de Jaume I 
(perquè en regnats anteriors havien 
també existit pi ojectes similars) és del 
23d'octubre de 1228 Llavors el futur 
Conqueridor es trobava en lluita con-
tra Guerau de Cabrera, per tal de res-
tablir Aurembiaix d'Urgell en els seus 
dominis. Gairabé tots eís castells del 
comtat eren en el seu poder. I en l'al-
ludit document que és precisament fel 
( pacte de concubinatge de Jaume I amb 
Aurembiaix, es fa referència a la pro-
jectada jjyDedició a Mallorca, en el 
sentit d e ' c ^ i x a r per a la tornada la 
submissió dels^darrers castells que 
manquenr ique provablement, abans 
que el rei abandonés les terres d'Ur-
gell, degueren sotmetre's, tai com re¬ 
conta el Llibre dels Feyts. 
Pocs dies després, el 16 de novem-
bre, el rei Jaume era ja a Tarragona, 
i fou ale-hores que degué tenir lloc el 
famós banquet de Pere Martell, du-
rant el qual les explicacions del bon 
còmit de galeres tant va enardir a's 
baions catalans aplegats al volt de la 
seua taula. I a Barcelona, a les darre-
ries de desembre se celebrava la Cort 
general o assamb'ea on havia d'ésser 
acordada l'expedició. 
Vuit mesos varen durar els apare-
llaments pe:r a la conquesta. Abans de 
partir, molts expedicionaris varen 
otorgar llurs testaments, i en alguns, 
que l u n arribat fins a nosaltres, es fa 
referència al motiu de l'otorgació: 
«Essent en sanitat i en possessió de 
LLEVANT 
p l e r a i integra memòria, i volent anat 
a Mallorca ami) el senyor rei, faig el 
meu testa ment»—diu, per exemple, 
Ramon Alemany de Cervelló. 
Genis d'altres països, especialment 
d'Aragó i del Migdia de França van 
acudir a l'expedició. El contingent 
aragonès eia format, pnncipalment, 
per homes de la mainada reial. Mont 
peller i Marsella foren les ciutats de 
"Migdia que més van coadjuvar a l'em-
presa. Però aquests contiiigents eren 
reduïts al costat de l'aportació de Ca-
talunya, i no lleven a l'empresa el seu 
caiàcter netament català, 
Parlis de Salou el 5 de Setembre, 
els expedicionaris prenien per assalt la 
ciutat de Mallorques el dia 31 de De-
sembre- El Kei, que havia sortit incò-
lume deis perilcs de la gueira i de l'e-
pidèmia declarada en fexèrcit croat 
després de la caiguda de la capital, va 
restar encara a l'illa fins a les darre-
ües d'Octubre de 1230 I convé que els 
historiadors no es deixin despistar ptr 
l'existéncin de dos documents que po-
drien fer creure en la tornada del 
monarca en una data tan m tinera 
con la de Gener de 1230 No cal tampoc 
sostenir, com ho ha .estat encara re-
centment per un curiós erudit insular, 
que la data d'aquests documents és 
equivocada. Tota la confusió prové, 
com jà hem fet observar en alguna 
altra ocasió, de la suposició obcecada 
que tots els documents del tegnat de 
Jaume I són datats per anys de l'En-
carnació» essent així que abunden els 
que són datats per anys de la Nativitat. 
Els predits documents, origen de con-
fusió, són de G mer de 1229, no de 1230 
i s'encabeixen perfecament dins Víti-
nerarí del monarca. { el mateix podem 
dir d'un document del mes,de Març 
Durant els mesos que van precedir 
la presa de la Ciutat de Mallorques, 
els catalans van tenir pérdue^tan do-
loroses com les de Guillem URamon de 
Montcada, caiguts en la batalla de 
Santa Ponça, poc després del desem-
barcament. Més tard, vençuda la capi-
tal, la pesta que es va declarar dins 
l'exèrcit victoriós, va causar també 
víctimes il·lustres, especialment del 
llinatge dels Montcada: Guillem de 
Ciaiamunt, Ramon Alemany, Guerau 
de Cervelló i el comted'Empuries. «E 
tots quatre—comenta la crònica reial 
- q u i eren nobles e grans homes de 
Catalunya, moriren dins un mes», 
«.Tots aquells qui son del llinatge de 
Montcada hi hauran a tnotir», havia 
dit el comte d'Empúries en caurà 
malat. 
El dol produït per la mort de Gui iem 
i Ramon de Montcada degué a íesho 
res renovellar-se i per aquets com per 
aquells,com per íotsels catalans morts 
en aquella empresa gloriosa podrien 
haver estat esciites les paraules del 
gran mallorquí. 
I apar que ei plany d'aquella hora 
de segle en segle re ' runya: 
va plorar i encara plora 
Vamorosa Cata 'unya. 
Plora encara, ei cap de set centúries, 
peró somriu a t avé^ de les seves Yh-
gtimes, satisfeta de Ja gesta dels seu< 
fills, que la iecoiden í ía reveiencien 
F E R R A N S O L D E V I L L A 
DE CALARRATJADA 
El dissapte de Nadal era espe 
rat amb gran espectació per tots 
els habitants de aquesta barriada. 
Per primera vegada s'havien de 
fer Matines i això era una cosa tan 
nova, que d'elles no en sabun n s 
més que lo que havien sentit con-
tar. L'èxit superà a les esperances. 
A les onçe, ens transladarem a T 
Iglèsia, i ja, en el trajecte que d' 
ella ens separa, gosarem una cosa 
de no dir, al veure fluir gent de 
per tots els indreis, guims per fa-
nalets primi ius o per manats de 
faies enceses. La nit n a t tba i 
tranquila No se se sentia més re-
mor que la que movien les ones 
quant besaven ei llaurctó de *a 
platja L'Iglesia ja estava de gom 
en gom. Els mariners deixaren d' 
anar a les xerxes per comparèixer 
a l a Capella amb els vestits dels 
diumenges. De ses dones i dels in-
fants no n'hem de parlar. Basti dir-
vos que ses mares les co 'gar tn el 
capvespre perquè estassen des 
xondits durant la festa. El bell 
presbiteri resplandia de llums, 
plantes i flors. S'hi veia la ma i V 
amor de les monjes que feren ex 
cessos per a que resultas una festa 
meravellosa, I així fou gràcies a 
Déu. Elles i les atiotes dei poble 
sens que n'hi faltés cap, cantaren 
les Matines, alternant amb un jove 
de Capdepera anomenat Ferico 
Meco. Molt bé, benissim! Seguí un 
vúkmçei i després na Marieta Me 
lis cantà amb un ajust impropi dels 
seus anys ia uadicional Sibila. 
Aqui lo inesperat. Un nin qt e cr-
earà pot ser no aja cumplit te t 
anys feu el sermó sobre el naixe-
ment del Bon Jesús; En Jaume Pe 
randreu. Fou una vertadera mo-
nada. Mentida pareix que dins a 
quell caparrí hi cabessen les set o 
vuit pàgines de que se componia 
el sermó. L'expressió que li donà 
era extraordinària, pareixia que 
se donava conte de lo que deia. 
No faltí rés perquè la g nt fes 
mamballetes. Mossèn Llorens Lli-
teras, nostre culte compauici di-
gué la Missa solemne que fou can-
tada pel mateix chor de joves ma-
rineres. I entre ella, la comunió 
nutrida i fervorosa. I acabada que 
f J U , tot el poble adorà ai Minyonct 
Jesús menires el chor li cantava el 
vouverirou. 
Comentaris. Que tal les Mati-
nes? Preguntarem a un conegut 1' 
ondemá.— Vaig passar molt de 
gust. I vaig entrar amb alegria i 
e n c a i a la duc—Fou un párente 
sis de vida dins la grisor i soledat 
hivernal d'aquesta platja que de-
sitjam se repetesca sensa inte-
rrupció per molts d'anys a major 
glòria de Déu i bé espiritual d'a-
quest poble pescador amb tant d' 
acert, alegria i entussiasme com 
enguany o més s'hi cab. 
C 
DE SOM SERVERA 
Havem tingut a ía Parròquia uns 
Eixeicicis espirituals predicats pel 
Pare Estanislau Domènec, deis que 
fonc fundadora D. a Magdalena de Cau 
Nebot (p. a. c. s ) Comensaren el 15 i 
acabaren dia 22 de Decembie. 
—Insialat a n'el cafe de D. ]aurre 
Suieda, el telèfon, es estada designada 
la filla de la casa Na Maigaiida Sure-
da pel manehx y conservació dei apa-
rat, com també per la tiansmísío de 
telefonemes. 
— Acabat el temps de Uecenda, se 
n'es tornat a incorpoi arse al seu Cos 
eí tinent N'Antoni Servera Barceló. 
— Se troba entre nosaltres, disfrufant 
de permís, el Capità Veterinari D. 
Ear toneu Caldentey Cabero. 
—També vingué de Barcelona per 
passar amb la familia les vaeaciomv 
de Nadal t'estudiant de medicina I) . 
Peie Sei vera Nebot. 
—E-pectacles-Per les festes de Na-
dal a n'el Union se projectà la cinfa 
"Renacer" de la casa "Ufa" Es pèl·l* 
cu a alem^.na de gran luxe i herrhòsf-
sima presentació. >; • 
L'empresa d'aquest teatre procüVa 
esculür les millois produccions ja qu' 
el públic l'afavoreix amb ta seva assis-
tència. 
A n'el "Recreo 1 1 el dia 29 hi hagué 
funció per la Companyia Fuster-For-
teza de Palma. Se posà en escena el 
drama en tres actes i en vers, original 
del autor D Jusep Echegaray, titulat 
' 'Hijos sin madre"; també al final se 
representà el sainet còmic "Jo i Ell". 
Se sorteà després de i'obra un pre-
ciós Manté de Manila a triar a gust de 
l'agraciat. 
LLEVANT 
À l'Exposició de Barcelona.—Hi 
anaren En Juan Massaneti esposa, V 
f*mü'n Pere Esteva, En Lluís (a) Botó, 
Xerafi Nebot i l'anWn Sebastià Pellon-
ga (a) Peli llonga 
-Opera t—Ho es estat amb felïs èxit 
en una clínica de Palma en Tofol Ser-
vera (a) M Patia d'hernia 
Ens alegi àm de la millorança espe 
rimentada tot desitjant-li pronta i total 
curació. 
—Defunció -Margal ida Ballester (a) 
Fenera, (a. c s.) 
—Se parla de que enguany tornarem 
tenir funció de Reis per !a Companyia 
V ives -Suau d'aquesta vila. De ser 
certa tal noticia, la popularitat dels 
actors que formen tal Agrupació Ar-
tística, ens escusarà la propaganda, ja 
que duen representades una partida 
d'obres, disüngintse d'una manera 
especial en la dels «Reis», la qual sem-
bla ésser la seva obra dramàtica pre-
dilecta. 
Corresponsal, 
R E G I S T R E 
NAIXÀMENTS . 
Novembre, Dia 4, Francesc Miquel 
Ferrer , d'en Bartomeu Paies i na Bet 
Murta.—Dia 11, Margalida Tous So 
ler, d'en Pere Canals i na Juana. — 
Dia 17, Juan ViUalonga Ginard d'en 
Miquel Coloma i na Maria de Son 
Fuia. —Dia 25, Francisca Esteva 
Bosch, d'en Guillem Moleta i n'Espe-
rança Gafarrona. - Dia 24, Jaume 
Bonnín Bonnín, d'en Manuel i na 
Francisca. 
MCRTS 
Novembre. Dia 30, Antonia Cantó 
Amorós, Monjeta, de 68 anys, viuda; 
nefritis crònica. 
Desembre. Dia 2, Catalina Garau 
Vaquer, Danussa, de82 anys, viuda; 
broncomneurnonia.—Dia 3, Rosa Tous 
Nadal, Funtilla, de 19 anys, fadrina; 
tuberculosis Pulmonar.—Dia 4, Anto-
nia Flaquer Carrió, Mangóla, de 82 
anys, fadrina; rebleniment cerebral.— 
Dia 13, Antoni Quetglas Cursach, F e -
rrer Carrillo, de 71 anys, casat; cistitis 
neoplástica.—Dia 16. Pere Nicolau 
Barceló Llorensí, de 28 anys, casat; 
tuberculosis pulmonar . -Dia 3í, Llui-
ssa Tudela Martínez, viuda del corne-
ta, mort repentina. 
MATRIMONIS 
Desembre. Dia 5, Bartomeu Gili 
Quetglas, Comuna, viudo, amb na 
Maria Garau Amorós, Malindra, fa 
drifia —Jaume Palou Lliteras, Palou 
amb na Margalida Esteva Cursach de 
Sa Bugura. - Miquel Alzsmora Canet 
Maieta amb na fuanaina Servera Ros-
selló d'el Molí d'en Leu. -Dia 14, Bar-
tomeu Riera Bínimelis Polatí, amb na 
Francisca Massanet Lliteras, Mostela. 
—Dia 24, Miquel Nadal Girart amb 
na Maria Gili Vaquer, Comuna; tots 
fadrins. 
DE CA NOSTRA 
L L E V A N T desitja a tots els seus 
amics i protectors un felicissini 
Any Nou. 
Poesia reproduïda.—Pel setma-
nari * lLa Voz de Sóller' 4 ha estat 
reproduida la bella poesia Nadal 
de la nostra colaboradora " C l a r a " 
publicada en les columnes de Líe-
vant. 
Nou mestre.—Ha estat nomenat 
provisionalment per regentar l'es-
cola de nins n .°2 d'aquesta vila 
N'Agustí Estañol Arderiu el qual 
es actualment mestre de Ambroa 
írijoa (Coruña) 
Una vegada fet el nomenament 
definitiu, cessarà l'actual interí. 
Nadal—EI bon temps ajudà a 1* 
esplèndides de la festa. Se canta-
ren matines a totes les esglésies 
amb una gran concurrencia de 
feels. El dia de Nadal va lluir el 
sol tot lo sant dia i la temperatura 
fou primaveral, lo qual contribuí a 
que hi hagu t s molta d'animació 
pels carrers de la nostra vila, 
Com de costum les pastisseries 
esgotaren les existències, venentse 
principalment torrons i neules. 
Del municipi—En la subasta ce-
lebrada el dia 19 a la Sala per la 
Recaudado de padrons i reparti-
ments, i cobrament dels arbitris 
municipals durant Pany 1930 fou 
adjudicat tot a N'Antoni Canyellas 
per el tipo de subasta, el 2 %, lo 
primer i per la cantitat de 31007 
pts els arbitris englobats (vins i 
licors, escorxador, carns, cans, bi-
cicletes i llocs públics). 
D'escoles.—A la Sala s'ha rebut 
un telegram del Inspector Sr. Ca-
pó, posat desde Madrid comuni 
cant que els treballs de confecció 
del pla de l'escola graduada per 
nins, de la nostra vila, estan molt 
adelantáis. 
A la Congregació Mariana.—La 
«Secció Artística» d ;aquesta Con-
gregació está assatjant per repre-
sentar el dia dels Reis els tradicio-
nals «Pastores a Belen». 
El dia abans o sigui el diumen-
ge, se ferá la coalcada dels Reis, 
s'organizará a la PJassa del Ferro 
carril a l'arribada del tren de les 5 
i trescaran els carrers del poble 
fent una visita als Betlems. El dia 
dels Reis se ferá le representació 
dels Magues a la Plassa del Ferro 
carril. S'estrenarán nous i'elegants 
vestits. 
Despedida.--Ha passat per la 
nostra redacció en visita de despe-
dida el bon amic i colaborador 
Mossèn Andreu Casseilas (a) Ga-
rameu. S'en va a Ciutat acullit a 
la panòquia de Santa Eulària. Al 
manifestar públicament el dol que 
ens produeix la fuita d'un altre 
amic, li desitjam moltes prosperi-
tats en el seu nou estament. 
Els barbers.—Per demà dial esta 
convocada una reunió de barbers 
per posar-se d'acord sobre l'horari 
de treball i senyalar el dia de des-
cans setmanal conforme ordres del 
Comité paritart. Hem de suposar 
que no hi haurà dificultats i més 
tenguent en conte que la llei obli-
ga i també que el bon criteri en 
escullir ei diumenge per dia de 
descans s'imposarà. 
Telèfons. Per la prensa de Ciutat 
ens enterarem al ondemá del suc-
cés, d'haver se inaugurada, benei¬ 
da i oberta al públic la estació te-
lefònica d'aquesta vila, al establi-
ment comercial del nostre amic 
en Juan Vicens, carrer d'Antoni 
Blanes De la mateixa sorpresa 
nostre, sabem que n'han participat 
casi la totalidat dels artanencs, 
principalment les persones de re-
presentació. 
De les hores ensà hem sentit els 
següents comentaris: En primer 
! lloc tothom está satisfet de que la 
nostra vila conti amb tan impor-
tant miíiora, peiò tots els qui vol¬ 
i drien disfrutar de la comoditat que 
| representa, se llamenten de que 
\ els preus d'abonament siguin tan 
alts, queixa que sabem, está bas-
tant estesa fora casa. 
Les festes del Centenari.—Co-
rresponet a Pinvitació del Sr. Bat¬ 
i le de Ciutat per assistir a la desfi-
lada que havia de tenir lloc a Ciu-
tat el passat diumenge dia 29, de 
ies representacions de tots els po-
bles de Pilla, devant el monument 
del Rei En Jaume el Conqueridor, 
com homenatje al Monarca que 
tanta glòria ha proporcionat a Ma-
llorca, s'hi trasladaren el matí i 
donaren gran animació a la festa, 
els elemets típics de la nostra vila, 
els ferests dimonis, amb S. Antoni 
i el biirric, i els cavallets, amb una 
xarangueta per tocar les típiques 
tonades i una numerosa represen-
tació del Ajuntament. La festa re-
sultà lluidíssíma. 
R o v a l F r u i t 
Beguda exquisiia, elaborada 
amb extracte de fruites. Pi ovau le, 
és deliciosa. 
-• ••••• '•V/v/Qffi/V'V^— ' '» 
GASSEOSES Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
Fabrica i despaig: 
P, DES MARXANCO. Arta 
N f l U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMÁN \) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN GANANSÍ 
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F O N D A 
LAS P A L M E R A S 
[ I 'LASSA MAJOR, 20 Y 21 ( P A L M A ) ° 
N O V A DIRECCIÓ 
A C À R R E C !) ES 
¡Juan Bauza Pon 
Sei vici esmerat i economie a a 
g Menú txquisit i abundant--Ha* g 
g bitacions netes i ventilados, i 
^QaooDDaocaaocaDGODOoannQooaaaDooaaonc o* 
Jfo descuideu k WM 
la nostra ca3a 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
s prontituí i perfecció = = = 
G R A N C O L M A D O 
L'f íSPERANGA 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
ALMACENES IATQHS 
— ÜH — 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E II N U M 3 9 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastreíía paia Señora y Caballero. 
Artículos y novedades para vestir 
de tod-is clases. 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
( i f 8 8 · i i i i B i i B S B » « i e a * $ B B 9 B a B a i l 
JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Afjeucia entre Arta, Pal-
ma i Capdepera i lieiva cada dia. 
Serveix amb pron t i íu t i segu-
reda t tota classe J 'euoàrregs . 
Direcció n Palma: Har iua 38. 
Ar tà : l 'a lma D . ° 3. 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç P , P.UNIS, C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R K S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Automòvils de l loguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (a) Terres 
Teneu servici combinat amb el 
1 Ferrocarri l . -
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
Carré d'En Pi txoln .°8 . \ M n n , k 
Id Son Servera n° 29 A R T A ' 
Panadería V I C T Q R 1 A " 
(ES FORN N O U 1 
de Bartomeu Esteva 
SiESSOf ^ Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pam, paneís galletes, bescuits, ro-
llets, i tota clasa de pasticería, 
Se j w W x a domicili. 
Netedat, nronitut i economia 
C. de l'a Una 3 bis. AH'IA 
A G E N C I \ D E A R T A A P A L M A Y 
- - V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G IL I (a) Comuna 
SERVK I DIARI EN PRONTI'!UE I 
ECONOMI* DE PREUS 
K N C A R R E G S A D O M I C I L I 
D I R l ì l C I O : 
P.alma - 13«neh de S 'o l i , 24 
Ar td -Can Comuna Centro 
—panica JfotattEEE 
DE 
JUAN MATERIALES 
Diàriament elabora: pá, pa-
liéis i pastes de totes classes. 
BON S E R V I C I , N E T E D A T I 
E C O N O M Ì A 
Carré del Sol, 2. Arta 
S S 
© 
ilaM Sajtr« (a) ¥«rp 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
